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Effects of Exercise Teaching Method to Develop Policy-Formulation Ability
in Public Health Nursing Management
Michiko TAKEDA, Kyoko TSUJI, Naomi YOSHIMURA
ABSTRACT
The purpose of this research is to clarify the classroom effects of incorporating the educational methods
of group exercises and roleplaying in training students in the process of planning new projects in order to
develop their policy-formulation ability. Using a survey questionnaire completed after the course, we
evaluated students who were enrolled in public health nursing theory on their attainment level of achievement
items that are required in public health nurses when they graduate, as well as the ease of understanding the
exercises. We also analyzed the contents of learning reports after the course. The subjects replied that the
attainment level was high for “Gathering information needed for policy-formulation” and “Obtaining
materials for needed for the basis of policy-formulation.” More than 80 percent of subjects also replied that
exercises made the course contents easy to understand. In the learning reports, we found special significance
in the comments “I could visualize project planning” and “Community diagnosis is needed in project
planning.”
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演習はわかりやすい内容であった ０ ２ １６ ４ ０ ９．１ ７２．７ １８．２
演習は現実の活動場面をイメージできる内容であっ
た
０ １ １６ ５ ０ ４．５ ７２．７ ２２．７
演習の流れは順序よく整理されていた ０ ３ １７ ２ ０ １３．６ ７７．３ ９．１
演習で学んだ知識が整理できた ０ ４ １６ ２ ０ １８．２ ７２．７ ９．１










１ １２ ８ １ ４．５ ５４．５ ３６．４ ４．５
施策化に必要な情報を収集する ０ ４ １４ ４ ０．０ １８．２ ６３．６ １８．２
施策化が必要である根拠について資料化する ０ ４ １６ ２ ０．０ １８．２ ７２．７ ９．１
施策化の必要性を地域の人々や関係する部署・機関
に根拠に基づいて説明する










１ ７ １２ ２ ４．５ ３１．８ ５４．５ ９．１
地域の人々の特性・ニーズに基づく施策（事業等）
を立案する
０ ２ １４ ６ ０．０ ９．１ ６３．６ ２７．３
行政組織の基本方針・基本計画との整合性を図りな
がら施策（事業等）を立案する
０ ５ １５ ２ ０．０ ２２．７ ６８．２ ９．１
予算の仕組みを理解し，根拠に基づき予算案を作成
する
２ １１ ８ １ ９．１ ５０．０ ３６．４ ４．５
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